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ソ リの 乗 り物[ソ リに 載 せ た 車
体]
ThebriersofStHelena










ア フ リカ の首 長 ・ソ ヨ ラ
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WifeofSoyola
ソ ヨ ラの 妻
[タバ コを吸 う男達] [傘を さす男] [楽器 ・食器 ・剣]
CustomhousemCantonRiver




中 国 婦 人 と娘
TankaBoatgirl
タ ンカ ボー トの 娘
InhabitantsofShanghai




ドク タ ー ・ベ ッ テ ル ヘ イ ム の館
NativesofLewChew
琉 球 の 土 着 民
LewChewmerchant
琉 球 の 貿 易 商 人
LewChewpeasant
琉 球 の 農 夫
LewChewbridge




[中城 の城 塞の アーチ と稜堡 の
突 出物]
ViewoftheBonins
小 笠 原 諸 島 の 風 景
InhabitantsofPeelIsland
父 島 の 住 民
OuterHarborofNapha







中 国 人 の散 髪 屋
Chineseladyofrank
高 位 の 中 国夫 人
[琉球人] TombsinLewChew
琉 球 の 墓
[舟] ViewofYokuhama








井 戸 対 馬 守 ・第2長 官[紋]
Isawa,PrinceofMimasaka
thirdcommissr
伊 沢 美 作 守 ・第3長 官[紋]
Tsudzuki,PrinceofSuruga
fourthcommissr
都 築 駿 河 守 ・第4長 官[紋]
Udono,MemberB'DRevenue
fifthcommissioner




竹 内 清 太 郎 ・第6長 官[紋]
MatsusakiMichrtaro,seventh
commr
























横 浜 の 日本 の墓 地 右 に 海 兵 隊
ロ ゆ貝の基





日本 の米 搗 き機 と鍬
[鳥] [雨の光景]
Japanesecushion
日本 の ク ソシ ョ ン[枕]





銅 鑼 と礼 拝 の た め の 楽 器
Blacksmith'sbellows
鍛 冶 屋 の ふ い ご
Cabinet-ware
飾 り棚 の 細 工 物
Americanburialplace
ア メ リ カ 人 の 埋 葬 地
[鳥] [日本 の役 人 よ りペ リー提督 に
贈 られた江戸 と下田の犬]
1857 41
